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SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA
Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa „Co-habitations and power dy-
namics: Land, Exchange, Governan-
ce. Timor-Leste in context” została 
zorganizowana przez Instytut Nauk 
Społecznych Uniwersytetu w Lizbonie 
(Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa) oraz lizbońskie 
Muzeum Wschodu (Museu do Oriente) 
i stanowi podsumowanie prowadzo-
nych od 2010 r. badań na temat: „Co-
-habitations: dynamics of  power in 
Lautém (Timor-Leste)”. Choć główny 
nurt projektu stanowiły badania antro-
pologiczne i socjologiczne, to przyczy-
niły się one do wypracowania istotnych 
– także z punktu widzenia nauk praw-
nych – wniosków, dotyczących takich 
zagadnień, jak legitymacja władzy i pro-
blemy tworzenia struktur państwowych 
po 2002 r. (tj. po uchwaleniu Konsty-
tucji Timoru Wschodniego z dnia 22 
marca 2002 r.). Celem konferencji było 
1 Udział w konferencji został sfi nansowa-
ny ze środków Narodowego Centrum Nauki, 
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-
-2013/09/D/HS5/04458 w związku z realiza-
cją projektu „Znaczenie zasady dwuizbowości 
w praktyce ustrojowej demokracji parlamen-
tarnych Azji Południowo-Wschodniej”. 
wykazanie i przybliżenie złożoności 
procesów społecznych zachodzących 
obecnie w Timorze Wschodnim, a wy-
nikających z dynamiki zmian, jakie doty-
czą źródeł i autorytetu władzy, zarówno 
w kontekście regionalnym, jak i całego 
kraju. W szczególności organizatorzy 
konferencji chcieli uzyskać odpowiedź 
na pytanie, czy zmiany zachodzące 
w strukturze władzy można określić 
jako współuczestnictwo różnych grup 
społecznych w jej sprawowaniu, czy też 
jako rekonfi gurację (przekazywanie wła-
dzy nowym elitom politycznym). 
Konferencja została podzielona na 
trzy panele. Pierwszy z nich był po-
święcony zagadnieniom dotyczącym 
ziemi i terytorium. Referenci w swo-
ich wystąpieniach omawiali podejście 
ludności autochtonicznej do korzy-
stania z terytorium, które historycz-
nie zajmowała, a które obecnie sta-
nowi własność państwa, co wiąże się 
z ograniczeniami praw tej ludności do 
polowań, połowów etc. Podkreślono 
przede wszystkim problemy legislacyj-
ne związane z wprowadzeniem aktów 
normatywnych regulujących kwestie 
własności ziemi. Trudności te w du-
żym stopniu wynikają ze skompliko-
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Co-habitations and power 
dynamics: Land, Exchange, Governance. Timor-Leste in context” 
Lizbona, 19–24 stycznia 2015 r.1
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wanej historii Timoru Wschodniego 
i konieczności rozwiązania problemów 
prawnych wynikających z kolizji aktów 
własności wydanych w różnych reżi-
mach prawnych, które na przestrzeni 
ostatnich 40 lat obowiązywały na tere-
nie tego państwa (kolonia portugalska 
do 1975 r., okupacja indonezyjska do 
1999 r., administracja ONZ do 2002 r.). 
Uregulowaniu stosunków prawnych 
w tym zakresie nie sprzyja także struk-
tura społeczna Timoru Wschodniego, 
państwa, w którym w 2010 r. poziom 
analfabetyzmu wynosił ponad 50%, 
a więcej niż 70% populacji zamieszkuje 
tereny niezurbanizowane. 
Drugi panel został poświęco-
ny zachodzącym zmianom w społe-
czeństwie Timoru Wschodniego oraz 
wynikającym z tych procesów konfl ik-
tom. W pierwszej kolejności zwrócono 
uwagę na sprzyjające migracji do Unii 
Europejskiej prawo obywateli Timoru 
Wschodniego do uzyskania paszportu 
portugalskiego. Jak wynika z danych 
statystycznych, obecnie w Wielkiej Bry-
tanii przebywa ponad 12 tysięcy oby-
wateli tego państwa. Jest to emigracja 
zarobkowa, która w przeciwieństwie do 
tej obserwowanej w Polsce nie wiąże 
się z planami stałego pobytu w Euro-
pie, a raczej ma na celu – po zebraniu 
odpowiedniej ilości funduszy – powrót 
do ojczyzny, budowę domu i założenie 
działalności gospodarczej. Niemniej, 
napływ środków pieniężnych z Euro-
py ma istotny wpływ na zmianę stylu 
życia pozostały mieszkańców Timoru 
Wschodniego (np. zaprzestanie upra-
wy ziemi). Referenci zwracali też uwagę 
na problemy pojawiające się w związ-
ku z modernizacją społeczności tego 
państwa. Pojawiające się konfl ikty na 
linii mieszkańcy miast – mieszkańcy 
obszarów wiejskich, starsze – młodsze 
pokolenie, konserwatywni – postępowi 
członkowie wspólnot lokalnych nega-
tywnie wpływają na przezwyciężanie 
problemów, z jakimi boryka się Timor 
Wschodni (w szczególności są to: wal-
ka z ubóstwem, korzystanie z bogactw 
naturalnych kraju, budowa poczucia 
przynależności i tożsamości narodowej 
obywateli).
Trzeci panel konferencji dotyczył 
budowy nowoczesnej administracji 
państwowej w Timorze Wschodnim 
i problemów władzy publicznej związa-
nych z tym procesem. Poprzednie sesje 
unaoczniły uczestnikom konferencji, że 
procesy społeczne zachodzące w Timo-
rze Wschodnim pociągają za sobą ko-
nieczność radzenia sobie przez władze 
publiczne z napięciami wynikającymi ze 
współistnienia różnych i często sprzecz-
nych modeli organizacji społecznej. No-
woczesne państwo, oparte na zasadach 
demokratycznych w praktyce dostrze-
gło w różnych sytuacjach wartość „tra-
dycyjnych” władz – zarówno w spra-
wach politycznych (uchwalenie podstaw 
prawnych2 dla działania autochtonicz-
nych przywódców lokalnej społeczno-
ści w suku i aldeia)3, jak i sądowych (wła-
2 Decree law 3/2009: Community Leader-
ships and Their Election (http://www.pnds.gov.
tl/website/decree-law/ [dostęp: 22.01.2015].
3 Timor Wschodni podzielony jest na 13 
okręgów (district), które są podzielone na 65 
powiatów (subdistrict) oraz podlegające im 442 
wsie (suku). Suku tworzą przysiółki (aldeias). 
Każde suku jest prowadzone przez wodza 
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dze umożliwiły rozwiązywanie sporów 
lokalnych na podstawie tzw. taru bandu4). 
Nie można jednak uznać tych działań za 
zaplanowane i wynikające z polityki rzą-
du, zmierzające do centralizacji władzy 
publicznej. Raczej stanowią one uznanie 
istniejącego status quo. 
Referentami konferencji byli uzna-
ni uczeni z całego świata, badacze od 
lat zajmujący się tematyką Timoru 
Wschodniego, reprezentujący takie na-
uki społeczne, jak: antropologia (prof. 
wioski, który za pełnienie swych obowiąz-
ków otrzymuje wynagrodzenie. Rola wodzów 
jest przy tym szeroko defi niowana i w skład 
jego kompetencji wchodzą zarówno działa-
nia związane z utrzymaniem infrastruktury 
społecznej, tj. dróg i studni, jak i promowanie 
pokoju i harmonii społecznej oraz działalność 
związana z ochroną środowiska. Stoją oni na 
czele rady suku, złożonej z szefów przysiół-
ków, skarbnika oraz przedstawicieli kobiet, 
młodzieży i starszych. Zob. szerzej: National 
Program for Village Development (PNDS), Timor-
-Leste, Program briefi ng, March 2013, http://
aid.dfat.gov.au/countries/eastasia/timor-le-
ste/Documents/pnds-briefing-march%20
2013.pdf  [dostęp: 22.01.2015].
4 Zob. szerzej: The Asia Foundation, Tara 
Bandu: Its Role and Use in Community Confl ict 
Prevention in Timor-Leste, czerwiec 2013, http://
asiafoundation.org/publications/pdf/1243 
[dostęp: 27.01.2014].
Andrew McWilliam z National Univer-
sity of  Australia, prof. David B. Hicks 
ze Stony Brook University, dr Susanna 
Rodemeier z University of  Heidelberg, 
dr Kelly Silva z University of  Brasil), 
socjologia (dr Damian Grenfell z RMIT 
University), politologia (prof. Micheal 
Leach z Swinburne University of  Tech-
nology, dr Douglas Kammen z National 
University of  Singapore).
Pozostaje mieć nadzieję, że pro-
blematyka przemian ustrojowych 
związanych z budową nowoczesnego 
społeczeństwa i państwa w Timorze 
Wschodnim zainteresuje także polskich 
badaczy, a w szczególności prawników 
konstytucjonalistów. Choć nie mamy 
związków politycznych z tym państwem 
i jawi się ono jako odległe w każdym 
tego słowa znaczeniu, to stanowi nie-
zwykle ciekawy i aktualny przykład pro-
cesu tworzenia niepodległego państwa, 
urzeczywistniającego w XXI wieku pra-
wo narodów do samostanowienia5.
Anna Michalak
5 Art. 1 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, otwartego do 
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 
1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).
Chiński Nowy Rok – Rok Kozy – na Uniwersytecie Gdańskim 
Gdańsk, 24 lutego 2015 r.
Dnia 24 lutego 2015 r. w auli Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego odbyły się obchody Chiń-
skiego Nowego Roku, podczas których 
wszyscy miłośnicy Azji Wschodniej 
przywitali uroczyście Rok Kozy. 
Zebranych licznie gości w imieniu 
organizatorów przywitali: prof. Wu Lan, 
kierownik Pracowni Sinologii UG oraz 
prof. Kamil Zeidler, dyrektor Centrum 
Studiów Azji Wschodniej UG. Następ-
nie prof. Józef  A. Włodarski, prorektor 
ds. studenckich UG, wygłosił uroczyste 
przemówienie. Głos zabrała również 
Liu Yuanyuan, konsul generalna Chiń-
skiej Republiki Ludowej w Gdańsku. 
Korzystając ze sposobności, przepro-
wadziła konkurs poświęcony tematyce 
obchodów Roku Kozy. 
W ramach świętowania Chińskiego 
Nowego Roku działo się wiele. Członko-
wie Międzywydziałowego Koła Nauko-
wego Studiów Azji Wschodniej wykonali 
tradycyjny taniec smoka, a uczniowie IX 
Liceum Ogólnokształcącego w Gdań-
sku przygotowali pokaz strojów ludo-
wych. Zebrani goście dowiedzieli się, 
co ich czeka w Roku Kozy, wróżąc so-
bie z chińskich ciasteczek. Nie zabrakło 
również muzyki, już na początku studen-
ci wykonali piosenki Wo he Ni i Duibuqi, 
wo de Zhongwen bu hao. Atrakcją dla zgro-
madzonych gości był też pokaz tradycyj-
nej chińskiej kaligrafi i. Część uczestni-
ków otrzymała na pamiątkę swoje imię 
wykaligrafowane chińskimi znakami. 
Stałym punktem programu był konkurs 
wiedzy o Chinach „Quiz Konfucjusza”, 
przeprowadzony przez mgr. Dominika 
Aziewicza z Wydziału Ekonomicznego 
UG. Na zwycięzców czekały nagrody. 
Spotkanie zwieńczyła promocja książki 
Edwarda Kajdańskiego pt. Polacy na Dale-
kim Wschodzie. Inżynier Kazimierz Grochow-
ski, Czyngis-chan i złoto barona Ungerna oraz 
pokaz tradycyjnego wushu przygotowa-
ny przez studentów sinologii pod opieką 
dr. Krzysztofa Brzozowskiego z Wydzia-
łu Chemii UG. Ostatnia część obcho-
dów Chińskiego Nowego Roku odbyła 
się w kuluarach, gdzie goście mieli okazję 
posmakować tradycyjnych chińskich po-
traw przygotowanych przez restaurację 
Yang Guang w Gdańsku.
Obchody Chińskiego Nowego Roku 
– Roku Kozy cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem, bowiem zgromadziły 
przeszło dwustu uczestników. Zostały 
zorganizowane przez Pracownię Sinolo-
gii UG, Centrum Studiów Azji Wschod-
niej UG, Międzywydziałowe Koło 
Naukowe Studiów Azji Wschodniej, Wy-
dział Prawa i Administracji UG, Instytut 
Konfucjusza UG oraz Szkołę Chińskich 
Sztuk Walki Shaolin Kung Fu. Wśród 
stałych mecenasów spotkania był CHI-
POLBROK – Chińsko-Polskie Towarzy-
stwo Okrętowe S.A. z siedzibą w Gdyni, 
od wielu lat wspierający tę imprezę i inne 
zaprzyjaźnione podmioty. 
Magdalena Łągiewska
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Działalność Centrum Studiów Azji Wschodniej 
Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 r.
W okresie sprawozdawczym Centrum 
Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu 
Gdańskiego kierował dr hab. Kamil Zei-
dler, prof. UG, sekretariat prowadziła 
p. Ewelina Kuligowska, Radzie Nauko-
wej przewodniczyli prof. zw. dr hab. Ewa 
Oziewicz (przewodnicząca) oraz do 31 
października dr Marceli Burdelski (wice-
przewodniczący). W bieżącej działalno-
ści Centrum uczestniczyli – na zasadzie 
wolontariatu – liczni pracownicy i dok-
toranci Uniwersytetu Gdańskiego (w ra-
mach formuły stałej współpracy z Cen-
trum) oraz studenci, przede wszystkim 
w ramach działalności, utworzonego 
z końcem 2011 r., Międzywydziałowego 
Koła Naukowego Studiów Azji Wschod-
niej. Grono stałych współpracowników 
CSAW UG w 2014 r. poszerzyło się 
o następujące osoby: dr Damian Cyman 
(Wydział Prawa i Administracji UG), 
mgr Dominik Aziewicz (Wydział Eko-
nomiczny UG), mgr Maja Głuchowska 
(Wydział Prawa i Administracji UG), mgr 
Magdalena Łągiewska (Wydział Prawa 
i Administracji UG). Nadzór nad dzia-
łalnością Centrum sprawował prorektor 
UG ds. studenckich – dr hab. Józef  Arno 
Włodarski, prof. UG. 
Działalność CSAW UG była na 
bieżąco dokumentowana na stronach 
internetowych (http://csaw.ug.edu.pl), 
które są prowadzone w języku polskim 
oraz w ograniczonym zakresie w języku 
angielskim. Profi l CSAW UG na Face-
book-u był na bieżąco prowadzony, na 
zasadzie wolontariatu, przez p. Agatę 
Duniak (studentkę WPiA UG) z Mię-
dzywydziałowego Koła Naukowego 
Studiów Azji Wschodniej.
Działalność naukowa i wydawnicza
W 2014 r. Radę Naukową CSAW UG 
tworzyli: prof. zw. dr hab. Ewa Ozie-
wicz (przewodnicząca), prof. zw. dr hab. 
Waldemar Jan Dziak, prof. zw. dr hab. 
Edward Haliżak, prof. zw. dr hab. Je-
rzy Zajadło, dr hab. Marek Adam, prof. 
AWFiS, dr hab. Tadeusz Dmochowski, 
prof. UG, dr hab. Krzysztof  Gawlikow-
ski, prof. SWPS, dr hab. Sylwia Pangsy-
-Kania, prof. UG, dr hab. Jakub Po-
tulski, prof. UG, dr hab. Jan Rowiński, 
prof. UW, prof. dr Estera Czoj (Korea), 
prof. dr Wu Lan (Chiny), prof. dr Zhao 
Gang (Chiny), dr Marceli Burdelski (wi-
ceprzewodniczący do 31 października), 
mgr inż. Edward Kajdański. Do grona 
członków Rady Naukowej dołączył dr 
hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW. 
CSAW UG prowadziło działalność 
naukową i publikacyjną. Zostały przy-
gotowane i opublikowane dwa kolej-
ne zeszyty „Gdańskich Studiów Azji 
Wschodniej” (2014, z. 5 i 6), ogólno-
polskiego półrocznika naukowego 
o multidyscyplinarnym charakterze, 
poświęconego tematyce Azji Wschod-
niej, założonego w 2012 r. Rada Na-
ukowa CSAW UG, uzupełniona o prof. 
J.A. Włodarskiego, tworzy Radę Na-
ukową GSAW. Redaktorem naczel-
nym jest prof. K. Zeidler, zaś sekreta-
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rzem redakcji mgr Joanna Kamień. Od 
2014 r. GSAW są indeksowane w pięciu 
elektronicznych bazach czasopism na-
ukowych: EBSCO, CEJSH – The Cen-
tral European Journal of  Social Scien-
ces and Humanities, CEEOL – Central 
and Eastern European Online Libra-
ry, Index Copernicus oraz WorldCat. 
Od maja 2014 r. GSAW zostało także 
włączone do Portalu Czasopism Na-
ukowych prowadzonego przez Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(http://www.ejournals.eu/GSAW/). 
CSAW UG wraz z Wydawnictwem 
Uniwersytetu Gdańskiego wydało an-
glojęzyczną książkę autorstwa Edwar-
da Kajdańskiego pt. The Ambassador of  
The Middle Kingdom (Preface Józef  Arno 
Włodarski, Chinese Translator’s Preface 
Zhang Zhenghuei), Gdańsk Universi-
ty Press, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-
7865-230-4, ss. 406). Wydanie książki 
dofi nansował Comex S.A. Publikacja 
została wydana w limitowanym na-
kładzie 200 ręcznie numerowanych 
i podpisanych przez autora egzempla-
rzy. Książkę zaprezentowano m.in. na 
Seminarium naukowym „Pomiędzy 
nauką a sztuką: Skarby Azji w oczach 
polskiego jezuity Michała Piotra Boy-
ma, SJ”, które odbyło się 8 listopada 
2014 r. w siedzibie Biblioteki Sir Ro-
berta Ho Tunga w Macao.
W ramach stałej współpracy CSAW 
UG z wydawnictwami (m.in.: Wydaw-
nictwem Adam Marszałek, Wydawnic-
twem Kirin, Wydawnictwem Książ-
ka i Wiedza, Wydawnictwem Kwiaty 
Orientu, Wydawnictwem Uniwersytetu 
Gdańskiego, Wydawnictwem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwem 
Uniwersytetu Warszawskiego) realizo-
wany jest projekt „Poniedziałek z książ-
ką azjatycką”. W ramach tego projektu 
w wybrane poniedziałki przedstawiana 
jest na stronach internetowych CSAW 
UG kolejna publikacja poświęcona Azji 
Wschodniej, którą Centrum otrzymuje 
bezpłatnie do gromadzonych zbiorów. 
Międzywydziałowe Koło Naukowe 
Studiów Azji Wschodniej 
Przez cały 2014 r. aktywnie działało Mię-
dzywydziałowe Koło Naukowe Studiów 
Azji Wschodniej, w ramach którego stu-
denci Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
sympatycy Koła z innych pomorskich 
uczelni wyższych realizowali swoje pasje 
i rozwijali zainteresowania, a także posze-
rzali wiedzę i umiejętności praktyczne. 
Koło wspierało większość działań orga-
nizacyjnych CSAW UG, w szczególności 
projekty popularnonaukowe i kulturalne, 
a także podejmowało i realizowało wła-
sne inicjatywy, w tym cykliczne spotkania 
merytoryczne członków Koła, na któ-
rych prezentowano interesujące referaty 
i prowadzono dyskusje na ich temat. Pre-
zesem Koła jest p. Sylwia Peliksze (stu-
dentka Wydziału Ekonomicznego UG). 
Kalendarium działalności 
CSAW UG w 2014 r. 
9–11.01.2014. W School of  Humanities 
and Social Sciences, Nanyang Techno-
logical University w Singapurze miała 
miejsce 12. Konferencja EBES (Eur-
asia Business and Economics Society). 
W konferencji udział wzięli reprezen-
tanci 53 krajów z 224 uczelni na świe-
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cie, przedstawiając ponad 240 refera-
tów. CSAW UG reprezentowała prof. 
E. Oziewicz, która wygłosiła referat 
przygotowany wspólnie z dr. Marcinem 
Kujawskim i prof. Piotrem Zientarą pt. 
Estimation of  the Pace and Rate of  Emigra-
tion Using SETAR Models: Econometric 
Analysis Based on Data from Poland. 
10.01.2014. Odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Międzywy-
działowego Koła Naukowego Studiów 
Azji Wschodniej, podczas którego pre-
zes Koła Sylwia Peliksze zreferowała 
sprawozdanie za rok 2013. Wybrany 
został nowy zarząd Koła na kadencję 
2014; prezesem pozostała Sylwia Pelik-
sze, a w skład zarządu weszli ponadto: 
wiceprezes Rafał Bażyński, wiceprezes 
Karol Sywec, sekretarz Karolna Szewc, 
skarbnik Karol Malinowski oraz człon-
kowie zarządu – Katarzyna Podchorska 
i Mateusz Orłowski. W zebraniu uczest-
niczył opiekun Koła prof. K. Zeidler. 
18.02.2014. Pracownia Sinologii UG 
wraz z Centrum Studiów Azji Wschod-
niej UG i Międzywydziałowym Kołem 
Studiów Azji Wschodniej UG zorgani-
zowali obchody Chińskiego Nowego 
Roku – Roku Konia, które odbyły się 
w Bibliotece Głównej UG. Do organi-
zacji obchodów włączyła się też klasa 
sinologiczna IX Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gdańsku. Spotkanie, prowa-
dzone wspólnie przez prof. Wu Lan, 
kierownik Pracowni Sinologii UG i prof. 
K. Zei dlera, otworzyli JM rektor UG 
prof. Bernard Lammek oraz konsul ge-
neralna ChRL w Gdańsku Liu Yuany-
uan. Wydarzenie obfi towało w wiele 
atrakcji, w tym: pokaz mody w wykona-
niu studentów sinologii, występ muzycz-
ny studentów sinologii oraz uczniów 
IX LO w Gdańsku, pokaz ceremonii 
parzenia herbaty i wykonywania kaligra-
fi i chińskiej, przedstawienie chińskiego 
horoskopu, wykład na temat obchodów 
Nowego Roku w Chinach, który wygło-
siła mgr Li Fulan, a także chiński poczę-
stunek. Tradycyjnie odbył się też quiz 
wiedzy o Chinach „Quiz Konfucjusza” 
prowadzony przez mgr. Dominika Azie-
wicza. Pokaz Wu Shu przygotował dr 
K. Brzozowski. Obchodom Chińskiego 
Nowego Roku towarzyszyła wystawa fo-
tografi i zorganizowana przez Konsulat 
Generalny ChRL w Gdańsku, prezen-
tująca chińskie krajobrazy i życie miesz-
kańców Państwa Środka. Sponsorami 
wydarzenia byli: Chińsko-Polskie To-
warzystwo Okrętowe CHIPOLBROK 
S.A. oraz restauracja Yaung Guang. 
5.03.2014. Na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UG w ramach ELSA Day odbył 
się, współorganizowany przez CSAW 
UG, panel dyskusyjny „Prawa człowie-
ka na Bliskim i Dalekim Wschodzie 
– pomiędzy uniwersalizmem a regiona-
lizmem”. Panel prowadził prof. K. Zei-
dler, a wzięli w nim udział: prof. Jerzy 
Zajadło, prof. Adam Wiśniewski, prof. 
Rafał Ożarowski, dr Olga Hołub-Śnia-
doch, dr Tomasz Widłak oraz dr Mar-
celi Burdelski. Projekt został objęty 
patronatem rektora UG prof. Bernarda 
Lammka oraz dziekana WPiA UG prof. 
Jakuba Steliny. 
29.03.2014. CSAW UG patronowało 
V Otwartemu Turniejowi Tradycyjne-
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go Wushu, organizowanemu przez dr. 
K. Brzozowskiego, stałego współpra-
cownika CSAW UG, w hali sportowej 
Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni. CSAW 
UG przekazało chińskie książki i pły-
ty jako dodatkowe nagrody w Turnieju. 
Przy okazji Turnieju dr K. Brzozowski 
uhonorował m.in. prof. J.A. Włodarskie-
go oraz prof. K. Zeidlera pamiątkowymi 
statuetkami za wkład wniesiony w rozwój 
tradycyjnego WUSHU, które zostały im 
wręczone 2 kwietnia 2014 r. na Uniwer-
sytecie Gdańskim. 
12.05.2014. Wydział Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego od-
wiedziła ekipa dziennikarzy Guangdong 
TV z Chin w składzie: Fan Suikang, 
wicedyrektor kanału „World Channel”, 
Li Yanqiu, dyrektor programu „Face 
Time” emitowanego przez World Chan-
nel, Cai Wenjie, dyrektor montażu, Li 
Jia, operator kamery. Głównym celem 
tej wizyty było przeprowadzenie wy-
wiadu z Edwardem Kajdańskim, człon-
kiem Rady Naukowej CSAW UG, na te-
mat Michała Boyma w związku z przy-
gotowaniami do realizacji fi lmu doku-
mentalnego o działalności M. Boyma 
w Chinach. Dziennikarze zapoznali się 
też z działalnością Uniwersytetu Gdań-
skiego w zakresie współpracy polsko-
-chińskiej, a w szczególności studiów 
studentów z Chin na naszej uczelni. 
W spotkaniu uczestniczyli także: pro-
rektor UG prof. J.A. Włodarski, dziekan 
WPiA UG prof. Jakub Stelina, kierow-
nik Pracowni Sinologii UG prof. Wu 
Lan, prof. K. Zeidler oraz mgr Krzysz-
tof  Klinkosz z Biura Promocji UG.
13.05.2014. Prof. Euikon Kim, dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych Inha Uni-
versity w Incheon w Korei Południowej 
wygłosił na Wydziale Nauk Społecz-
nych UG wykład pt. Rising China and 
East Asia: Problems and Prospects. Po wy-
kładzie dyskusję poprowadził dr Marce-
li Burdelski. 
15–16.05.2014. W Toruniu odbył się 
I Międzynarodowy Kongres Azjatycki, 
którego głównymi organizatorami były 
Towarzystwo Azji i Pacyfi ku oraz Wy-
dawnictwo Adam Marszałek. Kongres 
zastąpił organizowane corocznie w To-
runiu międzynarodowe konferencje na-
ukowe poświęcone Azji. Jest to naj-
większe cykliczne wydarzenie naukowe 
w kraju poświęcone Azji, ściągające wy-
bitnych specjalistów z zakresu studiów 
azjatyckich z całej Polski, a także licz-
nych gości zagranicznych. CSAW UG 
reprezentowali: prof. E. Oziewicz, prof. 
K. Zeidler, dr M. Burdelski, mgr J. Ka-
mień. W Kongresie uczestniczyli także 
członkowie Rady Naukowej CSAW UG: 
prof. T. Dmochowski i prof. J. Potulski.
22–25.05.2014. W ramach XII Bał-
tyckiego Festiwalu Nauki odbył się 
największy festiwal Polski północnej 
poświęcony w całości Azji, jakim był 
w tym roku 3. Festiwal Kultury Azjatyc-
kiej Uniwersytetu Gdańskiego „Made in 
Azja – edycja Made in Japan”. Organi-
zatorem tego wydarzenia było Akade-
mickie Centrum Kultury Uniwersytetu 
Gdańskiego „Alternator”, a partne-
rem CSAW UG. Festiwal Uniwersytetu 
Gdańskiego „Made in Azja” ma na celu 
ukazanie Azji w jak najszerszym aspek-
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cie kulturowym, społecznym, obycza-
jowym, a nawet kulinarnym, powstał 
z chęci przybliżenia Dalekiego Wscho-
du mieszkańcom Polski. Każda edycja 
poświęcona jest innemu rejonowi Azji. 
Dzięki zorganizowanym dyskusjom, 
wykładom i spotkaniom z zaproszony-
mi gośćmi, a także warsztatom, spek-
taklom teatralnym, seansom fi lmowym 
i szeroko pojętej sztuce Festiwal ma 
otworzyć Polaków na odmienną oby-
czajowość. Podczas obfi tującego w wy-
darzenia Festiwalu odbyły się występy 
artystyczne, pokazy fi lmowe i teatralne, 
pokazy japońskich sztuk walki, można 
było poznać tajniki gestów japońskich, 
nauczyć się wykonywać origami oraz 
rysować komiksy mangi, opanować 
techniki kaligrafi i i zasady tradycyjnych 
gier japońskich. W trakcie wykładów 
zgłębiano tematykę kina samurajskiego 
i japońskiego horroru. Uwagę poświę-
cono także zjawiskom popkulturowym, 
w tym mandze, animie, współczesnej 
muzyce japońskiej i innym. 
30.09.2014. Konsul Generalna Chiń-
skiej Republiki Ludowej w Gdańsku 
Liu Yuanyuan wydała w Hotelu Scandic 
w Gdańsku przyjęcie z okazji 65-lecia 
powstania Chińskiej Republiki Ludowej 
oraz 56-lecia założenia Konsulatu Ge-
neralnego ChRL w Gdańsku. Uniwer-
sytet Gdański podczas uroczystości re-
prezentowali: rektor UG prof. Bernard 
Lammek, prorektor UG prof. J.A. Wło-
darski, prof. Wu Lan, prof. E. Oziewicz 
oraz prof. K. Zeidler.
8–11.10.2014. W Trybunale Konsty-
tucyjnym gościła delegacja członków 
Komisji Spraw Prawnych Ogólno-
chińskiego Zgromadzenia Przedstawi-
cieli Ludowych (OZPL) oraz Komisji 
ds. Legislacyjnych Stałego Komitetu 
OZPL. W skład delegacji chińskiej 
wchodzili: Cong Bin, wiceprzewodni-
czący Komisji Spraw Prawnych OZPL, 
Huang Hanbiao i Zhou Guangquan, 
członkowie Komisji Spraw Prawnych 
OZPL, a także Xu Anbiao, kierow-
nik Biura Administracyjnego Komisji 
ds. Legislacyjnych Stałego Komitetu 
OZPL, Tian Yanmiao, wicedyrektor 
Biura Komisji ds. Legislacyjnych Sta-
łego Komitetu OZPL i Wang Hongyu, 
zastępca naczelnika Biura Badawcze-
go Komisji ds. Legislacyjnych Stałego 
Komitetu OZPL. W programie wizyty 
przewidziana została debata sędziów 
TK i członków delegacji chińskiej, 
której tematem była „Rola i pozycja 
ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego 
w polskim systemie konstytucyjnym 
oraz rola Komisji Spraw Prawnych 
i Komisji ds. Legislacyjnych w chiń-
skim systemie konstytucyjnym”. W de-
bacie uczestniczyli: prof. Bogdan Gó-
ralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz prof. K. Zeidler i mgr M. Dargas 
z CSAW UG. Chińska delegacja spo-
tkała się też w Sejmie RP z przedsta-
wicielami sejmowej Polsko-Chińskiej 
Grupy Parlamentarnej oraz sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; te-
matem spotkania było bezpieczeństwo 
żywności jako problem prawny. 
24.10.2014. W Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Gdań-
sku otwarto nową siedzibę Gabinetu 
Szanghajskiego, który gromadzi głów-
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nie literaturę dotyczącą Chin, a jego 
celem jest popularyzowanie kultury 
i tradycji chińskiej m.in. poprzez spo-
tkania z autorami książek, podróżnika-
mi i artystami. Kierownikiem Gabinetu 
Szanghajskiego jest mgr Anna Kusiak. 
W uroczystości otwarcia CSAW UG 
reprezentowali prof. Ewa Oziewicz, 
prof. Wu Lan, dr Marceli Burdelski, 
Ewelina Kuligowska, mgr Magdalena 
Marcinkowska i Sylwia Peliksze, a także 
Edward Kajdański. 
29.10.2014. Międzywydziałowe Koło 
Naukowe Studiów Azji Wschodniej zor-
ganizowało na Wydziale Ekonomicz-
nym UG spotkanie promocyjne Koła 
połączone z wykładem prof. E. Ozie-
wicz pt. Singapur – Miasto Lwa.
5.11.2014. Podczas pobytu w School of  
Law – City University of  Hong Kong 
prof. K. Zeidler wygłosił wykład nt. 
„The System of  Legal Protection of  
Cultural Heritage” oraz uczestniczył 
w seminarium i dyskusji. W spotkaniu 
naukowym uczestniczyli m.in. dziekan 
prof. Geraint Howells, organizator se-
minarium dr Chunyan Ding, a także dr 
Mark Kielsgard oraz dr Rajesh Sharma. 
8.11.2014. W siedzibie Biblioteki Sir 
Roberta Ho Tunga w Macao odbyło 
się seminarium naukowe pt. „Pomiędzy 
Nauką a Sztuką: Skarby Azji w oczach 
polskiego jezuity Michała Piotra Boy-
ma, SJ” (Entre a Ciência e a Arte: As 
Maravilhas da Ásia através dos Olhos 
do Jesuíta Polaco Michał Piotr Boym, 
SJ – Between Science and Art: The 
Marvels of  Asia in the Eyes of  Polish 
Jesuit Michal Piotr Boym, SJ). Organi-
zatorami tych wydarzeń byli: Instytut 
Ricciego w Macao, Centralna Biblio-
teka Macao, działająca pod auspicjami 
Biura Stosunków Kulturalnych Rządu 
Specjalnego Autonomicznego Regio-
nu Macau oraz Konsulat Generalny 
RP w Hongkongu. Obrady plenarne, 
w których uczestniczyło wielu pracow-
ników nauki z Polski i Chin, prowadził 
o. dr Artur K. Wardęga SJ, dyrektor 
Instytutu Ricciego. Edwarda Kajdań-
skiego reprezentował Łukasz Pieńkow-
ski, wnuk autora, który w zastępstwie 
wygłosił przygotowany przez niego re-
ferat pt. Some Remarks on Michał Boym’s 
Medical Knowledge. W seminarium głos 
zabrali zarówno chińscy, jak i polscy 
badacze – dr Monika Miazek-Męczyń-
ska (UAM w Poznaniu), prof. Zhang 
Xiping (Pekiński Uniwersytet Języków 
Obcych), prof. Zhang Zhenhui. Uni-
wersytet Gdański na sesji reprezento-
wali: prof. K. Zeidler oraz J. Kamień, 
dyrektor Wydawnictwa UG. Semi-
narium było połączone z otwarciem 
wystawy prac plastycznych oraz ksią-
żek poświęconych Boymowi, przede 
wszystkim autorstwa E. Kajdańskie-
go. Wśród zaprezentowanych książek 
oprócz The Ambassador of  the Middle 
Kingdom znalazły się też inne publika-
cje Wydawnictwa UG przygotowywane 
wspólnie z CSAW UG, w szczególności 
wszystkie zeszyty „Gdańskich Studiów 
Azji Wschodniej”.
11.12.2014. W Gabinecie Szanghajskim 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gdańsku odbyło się spotka-
nie z Edwardem Kajdańskim z okazji 
wydania przez Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Gdańskiego książki The Ambassador 
of  The Middle Kingdom. W spotkaniu, któ-
re poprowadził prof. K. Zeidler, udział 
wzięli m.in. czytelnicy biblioteki, a także 
studenci sinologii UG. 
Ponadto dr M. Burdelski, wiceprzewod-
niczący Rady Naukowej CSAW UG, do 
31 października 2014 r. reprezentował 
Centrum podczas licznych konferencji, 
wykładów, seminariów i spotkań, m.in. 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
Polskim Instytucie Spraw Międzynaro-
dowych, ambasadach Chin, Korei, Ja-
ponii, a także odbył inne liczne wyjazdy 
studyjne krajowe oraz zagraniczne. 
Wykaz publikacji 
CSAW UG w 2014 r. 
„Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 
2014, z. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, ISSN 2084-2902, e-ISSN 
2353-8724, ss. 180. 
„Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 
2014, z. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, ISSN 2084-2902, e-ISSN 
2353-8724, ss. 224. 
Edward Kajdański, The Ambassador of  
The Middle Kingdom, Gdańsk Univer-
sity Press, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-
7865-230-4, ss. 406.
Wykaz publikacji prasowych 
związanych z działalnością 
CSAW UG w 2014 r. 
Profesor Honorowy Harbin Normal Univer-
sity, „Gazeta Uniwersytecka” 2014, nr 1 
(140), s. 4. 
M. Marcinkowska, Urodziłem się w Chi-
nach…, „Gazeta Uniwersytecka” 2014, 
nr 1 (140), s. 4.
A. Bobrowicz, Student śpiewa, uczy się i ba-
wi, „Metro”, 17.02.2014. 
M. Marcinkowska, Rok Konia – rokiem 
sukcesów, postępu i dobrej energii, „Gazeta 
Uniwersytecka” 2014, nr 3 (142), s. 21. 
Wyróżnienie dla prof. Józefa Arno Włodar-
skiego, „Gazeta Uniwersytecka ” 2014, nr 
3 (142), s. 4. 
B. Madany, Podróż do Kraju Kwitnącej Wi-
śni, „Gazeta Uniwersytecka” 2014, nr 4 
(143), s. 25. 
Szczegółowe informacje nt. działalno-
ści CSAW UG znajdują się na stronie 
internetowej: http://csaw.ug.edu.pl.
Sopot, 31 marca 2015 r. 
dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG 
